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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Спадкове право – один з важливіших інститутів цивільного права, який 
грає значну роль у цивільних відносинах. В нашій державі існують проблеми 
пов’язані з цим важливим інститутом. Спадкування, як один з найдавніших 
інститутів права був і є актуальним з позиції його дослідження, розвитку та 
вдосконалення, оскільки стосується інтересів фізичних та юридичних осіб. В 
усіх системах права інститут спадкування є важливим структурним елементом, 
який регулює особисті інтереси людей. Високу значимість цього інституту 
можна пояснити тим, що він здебільшого регулює право власності, яке 
встановлює юридичну та фактичну приналежність цього права певним 
суб’єктам.  
Обставиною для виникання спадкування є смерть фізичної особи, та 
перехід прав її та обов’язків (спадщини) до спадкоємця чи спадкоємців згідно зі 
статтею 1216 Цивільного кодексу України [1]. Проте в регулюванні цих 
відносин завжди існувала проблема – в якої кількості, порядку, часу, стані та 
іншим обставинам спадщина переходить до спадкоємця (спадкоємців). 
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Особливо це стосується випадків, коли спадкоємців багато та в них виникає 
конфлікт інтересів. Інтереси та воля спадкодавця не завжди реалізується 
правильно чи в повному обсязі. Заданням спадкування є ототожнення бажання 
спадкодавця, таким, що максимально відображує його волю. Ці аспекти 
потребують глибинного наукового аналізу та вивчення для вдосконалення 
цього інституту цивільних відносин.  
Перша проблема – спадкування за чергою. Якщо спадкування відбувається 
в п’ятій черзі – довезти його дуже складно на практиці. Наприклад, щоб 
довести спадковість за жіночою лінію потрібно надати нотаріусу до 12 свідоцтв 
про народження та шлюб – свою, своєї матері, бабусі, двоюрідної бабусі, 
двоюрідної тітки, троюрідної сестри і все це за умови, що ніхто з них не 
розривав шлюб та не укладавав новий. Складність також полягає в тому, що все 
ці свідоцтва необхідно надати в короткий період – до 6 місяців (термін 
прийняття спадщини).  
Друга проблема виникає з фактичним визнанням зв’язків між 
спадкодавцем і спадкоємцем. Тому суди вимушені в порядку окремого 
провадження встановлювати факти, що мають юридичне значення для 
прийняття спадщини, а саме чи існує зв'язок між можливо єдиним 
спадкоємцем, і померлим спадкодавцем. При вирішенні таких справ суди 
детально вивчають подані документи, які надаються заявником, допитують 
свідків, якщо такі є, і після цього постановляють рішення. Але може бути така 
ситуація, коли документи, що подані на розгляд справи, не дають повної 
ясності щодо наявності зв’язків між спадкоємцем і спадкодавцем (зміни 
прізвищ тощо).  
Третя проблема – стосується правового регулювання спадщини між 
суб’єктами що мають стосунки, які можуть знаходитися у зареєстрованому 
шлюбі, або проживають спільно однією сім’єю без реєстрації шлюбу та були 
визнані фіктивними чи недійсними. Проте, згідно з п.2, ч.4, ст. 1224 Цивільного 
кодексу [1]: Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, 
то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про 
перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування 
частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього 
шлюбу. В усіх інших випадках один з подружжя буде усунений від 
спадкування. 
Ще одним проблемним поняттям в системі спадкування є ―утриманець‖, 
але оскільки спадкодавець за життя турбувався про ту чи іншу особу, то 
позбавлення її засобів існування після смерті спадкодавця означає 
невідповідність волі спадкодавця. Треба розуміти, що  трапляються 
непоодинокі випадки, коли спадкоємці, найближчі родичі спадкодавця (син, 
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дочка) ухиляються від виконання своїх юридичних і моральних обов'язків, а 
догляд за спадкодавцем здійснюють інші родичі – сестра, тітка або зовсім 
сторонні по відношенню до нього люди. Спадкодавець же позбавлений 
можливості висловити свою волю в заповіті в силу того, що він, наприклад, 
визнаний недієздатним чи в силу похилого віку, психічного розладу не має 
можливості адекватно сприймати ситуацію та приймати рішення. Складно 
віднести юридичну доцільність методів «черги» коли трапляються такі 
фактичні складні життєві обставини (як несумлінне виконування своїх 
обов’язків) що передбачає можливе порушення волі спадкодавця. 
Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» реабілітовані особи (їх спадкоємці першої 
черги) мають право на повернення (відшкодування вартості) вилученого у них 
майна. Майно (або його компенсацію) повертають спадкоємцям першої черги 
реабілітованого в разі подання свідоцтва про право на спадщину, яка 
відкривається з дня прийняття про це рішення Комісією з питань поновлення 
прав реабілітованих. Коло спадкоємців першої черги визначається на день 
винесення цього рішення. Таким чином, наведеною постановою за відсутності 
спадкоємців першої черги право спадкоємців інших черг на спадщину 
реабілітованого не передбачено, що суперечить положенням глави 86 ЦК про 
черговість спадкування [2]. Цю колізію необхідно вирішувати новою нормою 
що дозволить отримати спадщину за 2,3,4,5,6 чергою умовою відсутності 
спадкоємців першої черги. 
Зараз існує дуже велика та важлива проблема спадщини в зоні проведення 
антитерористичної операції. З 2014 до теперішнього часу це питання 
намагаються вирішити юристи та вчені, проте конкретних методів та засобів 
вирішення цього питання існує дуже мало. Слід зазначити, що згідно з наказу 
Міністерства юстиції України «Про невідкладні заходи щодо захисту прав 
громадян на території проведення антитерористичної операції» [3] нотаріуси не 
мають доступу до державних реєстрів що унеможливлює їх роботу на території 
непідконтрольній Україні. Якщо спадкоємець забажає отримати спадщину з 
непідконтрольної території, він повинен робити це тільки на території 
підконтрольній Україні. Всі документи які спадкоємець надає нотаріусу з 
невизнаних республік не будуть мати юридичної сили в Україні. Для вирішення 
цього питання потрібно звернутися до будь-якого місцевого суду на території 
України з відповідною заявою для встановлення факту смерті спадкодавця, 
якщо він помер на непідконтрольній території після 01 грудня 2014 року та 
потім отримати свідоцтво про смерть спадкодавця у відділі РАЦС. Далі слід 
звернутися до нотаріуса для подання заяви про прийняття (відмову) спадщини. 
Проте на практиці, існують проблеми з процесом опису та збору документів 
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щодо нерухомого майна на непідконтрольній території. Частковим вирішенням 
цієї проблеми стали зміни в закон України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції» [4], а саме частина 3 Статті 9-1 – 
спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі» [5]. Процес 
купівлі та продажу рухомого, нерухомого майна та спадкування на території 
непідконтрольній України все ще залишається складним, бо не регулюється 
законом у достатньому обсязі, неможливості зробити опис майна через бойові 
дії та виконувати певні юридичні дії на непідконтрольній Україні території.  
Сучасна політична ситуація в Україні потребує нових рішень в сфері 
регулювання спадкових правовідносин. Якщо на початку 2014 року справи 
щодо спадкування на непідконтрольних України територіях було практично 
неможливо вирішити, зараз, наприкінці 2016 існують певні механізми 
вирішення цих питань. Для вирішення цих питань потрібно вдосконалювати 
теперішнє законодавство та створювати нові норми права що спростять 
процедуру спадкування на непідконтрольних територіях. Для цього можна 
створити норми в законі України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» що регулюють відносини в сфері спадкування на 
непідконтрольних територіях, купівлі та продажу на непідконтрольних 
територіях. Ми вважаємо, що для вдосконалення правового регулювання 
спадкування в Україні потрібно проаналізовати та інтегрувати в законодавство 
практичні рекомендації інституту спадкування за заповітом та за законом. 
Тільки реформуванням Українського законодавства можна отримати 
поліпшення в роботі інституту спадкування.  
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